









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５ ３ ０ ２ ６
１６ ３ ８ ５ ８
６ ２ １ ３ ９
２２ ８ ７ ７ １０
３ １ １ １ １２
５２ １７ １７ １８ 行数
52
そ
れ
で
最
初
の
う
ち
君
の
手
引
き
の
始
ま
り
で
〈
蝕
〉
が
見
え
、
苦
難
が
〈
至
高
の
権
威
（
２
）〉
を
磨
く
が
そ
こ
で
君
が
も
の
の
見
事
に
風
を
通
し
て
く
れ
た
の
で
我
ら
は
そ
の
陰
の
中
に
光
彩
を
最
も
よ
く
読
み
取
り
あ
の
屍
衣
の
中
で
我
ら
の
〈
君
主
権
〉
が
一
層
強
力
に
な
っ
て
い
る
の
が
分
る
。
そ
こ
で
〈
雷
光
〉
が
そ
の
夜
と
雲
の
（
３
）中
か
ら
ま
ば
ゆ
く
照
り
映
え
る
そ
こ
で
最
初
の
〈
光
〉
そ
の
も
の
（
４
）が
現
れ
る
彼
の
〈
王
座
の
〉
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
〈
真
黒
〉
と
彼
の
〈
別
墅
〉
の
〈
闇
〉
を
照
し
て
。
誰
が
君
の
お
伴
を
し
た
り
一
緒
に
い
る
の
を
拒
め
る
だ
ろ
う
か
君
が
次
に
魅
力
あ
る
呼
び
掛
け
を
し
て
無
理
に
引
き
離
す
ま
で
は
、
も
し
そ
れ
が
力
も
喜
こ
ん
で
揮
う
の
で
な
け
れ
ば
激
し
く
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
と
我
ら
が
腹
を
立
て
ら
れ
る
力
な
ら
ば
。
気
付
か
ぬ
う
ち
に
君
の
〈
鷲
（
５
）〉
が
我
ら
を
上
方
へ
と
運
ん
で
ゆ
く
、
〈
暴
風
雨
〉
や
あ
ら
ゆ
る
嵐
め
い
た
〈
大
気
〉
が
及
ば
ぬ
上
へ
ま
で
我
ら
は
聡
明
な
人
々
を
擁
す
る
燦
然
た
る
〈
世
界
〉
と
出
合
っ
て
こ
の
小
さ
な
〈
全
て
〉
を
足
許
に
置
き
去
り
に
す
る
わ
け
だ
。
し
か
し
今
や
、
そ
の
楽
し
み
は
余
り
に
大
き
く
て
口
に
出
来
な
い
し
我
ら
に
は
、〈
使
徒
た
ち
〉
が
自
ら
の
追
放
を
栄
光
に
満
ち
た
も
の
に
し
よ
う
と
思
い
定
め
た
あ
の
神
聖
な
〈
山
〉
の
よ
う
な
所
に
住
む
し
か
他
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
ヴ
ェ
イ
ン
そ
れ
で
も
知
っ
て
納
得
す
る
し
か
な
い
君
の
巧
み
な
〈
手
法
〉
が
穏
や
か
に
我
ら
を
再
び
我
が
家
に
帰
り
着
か
せ
て
く
れ
る
の
だ
と
、
そ
の
下
降
に
よ
っ
て
君
の
以
前
の
飛
翔
は
暗
に
示
さ
れ
る
の
だ
、
君
の
恍
惚
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
り
君
の
誇
り
で
は
な
か
っ
た
と
。
そ
れ
で
こ
こ
で
は
あ
の
賢
明
な
〈
詩
神
〉
は
何
と
見
事
に
身
を
処
し
自
ら
の
歌
を
あ
ら
ゆ
る
〈
状
景
〉
に
ぴ
っ
た
り
合
わ
せ
る
こ
と
か
！
〈
宮
廷
〉
の
〈
騒
擾
（
６
）〉、〈
戦
争
〉
の
血
塗
れ
の
花
冠
、
〈
市
場
〉
の
〈
詐
欺
〉、〈
法
廷
〉
の
喧
噪
、
い
や
、
生
活
そ
の
も
の
を
君
は
非
常
に
巧
み
に
表
現
す
る
の
だ
生
活
の
空
ろ
な
〈
喜
び
〉
と
現
実
の
〈
空
虚
さ
〉
と
い
う
姿
で
、
ド
ー
リ
ア
人
（
７
）の
〈
吟
遊
詩
人
〉
は
興
奮
さ
せ
た
り
死
へ
の
強
い
欲
求
を
掻
き
立
て
た
り
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
の
だ
。
君
が
他
に
も
っ
と
弱
い
〈
魔
術
〉
を
使
っ
て
も
我
ら
が
君
の
名
高
い
エ
テ
シ
ア
（
８
）を
慈
し
む
思
い
に
変
り
は
な
い
、
あ
そ
こ
で
君
は
あ
の
よ
う
な
〈
人
格
〉
に
羞
恥
心
を
与
え
る
の
で
嫉
妬
も
こ
の
ウ
ェ
ス
タ
（
９
）の
〈
貴
婦
人
〉
に
は
敢
え
て
近
づ
か
な
い
、
だ
か
ら
輝
か
し
い
〈
最
盛
期
〉
を
不
満
に
思
う
〈
観
念
〉
な
ど
な
く
い
ず
れ
も
何
事
も
な
く
こ
の
〈
永
遠
の
詩
人
〉
の
中
で
輝
い
て
い
る
。
53
喜
々
と
し
て
ア
ッ
シ
リ
ア
の
〈
不
死
鳥
〉
が
今
や
取
り
戻
す
君
か
ら
自
ら
の
〈
大
羽
（
１０
）〉
の
こ
の
最
後
の
賠
償
金
を
、
彼
は
別
の
も
っ
と
驚
嘆
す
べ
き
も
の
の
よ
う
だ
と
さ
か
〈
鳥
冠
〉
は
一
層
輝
か
し
く
、〈
翼
〉
は
一
段
と
強
く
な
っ
て
、
香
料
の
〈
壺
〉
の
中
で
来
た
る
べ
き
〈
運
命
〉
に
耐
え
て
、
〈
殉
教
〉
の
あ
ら
ゆ
る
危
険
は
乗
り
越
え
て
不
滅
で
。
心
配
そ
う
で
も
風
変
り
で
も
な
く
君
は
逞
し
く
君
の
カ
ン
ブ
リ
ア
（
１１
）の
辺
鄙
な
里
か
ら
冒
険
に
乗
り
出
す
こ
の
上
な
く
見
事
に
君
の
〈
詩
神
〉
は
あ
の
聳
え
立
つ
〈
断
崖
〉
か
ら
空
高
く
飛
び
上
り
、
大
胆
に
自
慢
の
ケ
ル
ビ
ム
の
翼
を
展
げ
る
の
だ
。
そ
れ
で
メ
ン
フ
ィ
ス
の
〈
賢
者
（
１２
）〉
が
予
報
す
る
そ
の
都
度
の
〈
空
〉
と
〈
紺
碧
の
宇
宙
〉
と
語
り
合
お
う
と
す
る
時
は
い
つ
も
の
星
明
か
り
の
〈
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
〉
に
登
っ
て
そ
こ
で
澄
ん
だ
預
言
者
の
影
響
力
を
思
う
さ
ま
吸
い
込
む
の
で
す
っ
か
り
〈
安
ら
か
に
な
り
〉、
う
っ
と
り
し
て
快
活
に
探
り
当
て
る
の
だ
〈
天
空
上
天
の
〉
大
量
の
〈
神
秘
〉
を
、
降
り
た
く
な
く
な
っ
て
、
あ
る
い
は
も
っ
と
ナ
イ
ル
河
の
豊
富
だ
が
鈍
く
靄
の
籠
っ
た
岸
辺
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
。
Ｉ
・
Ｗ
（
１３
）、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
文
学
博
士
﹇
Ｍ
・
六
二
〇
―
二
二
﹈
訳
注
（
１
）R
etrieve
=
return
（O
E
D
retrieve
sb
2
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
五
﹈
（
２
）M
ajesty
こ
の
詩
集
に
収
録
さ
れ
た
ヴ
ォ
ー
ン
の
二
番
目
の
詩
「
変
装
王
」“T
he
K
ing
D
isguis’d”
﹇
Ｍ
・
六
二
五
―
二
六
﹈
参
照
。
「
ジ
ョ
ン
・
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
氏
が
自
ら
の
詩
を
書
い
た
の
と
同
じ
頃
の
作
」
と
断
り
書
き
付
。
一
六
四
七
年
一
月
に
印
刷
さ
れ
た
。
こ
の
王
と
は
、
一
六
四
六
年
四
月
二
七
日
に
召
使
姿
に
変
装
し
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
を
脱
出
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
﹇
Ｆ
・
三
六
九
﹈
（
３
）its
night
and
cloud
=
its
cloudy
night
「
曇
っ
た
夜
」、〈
二
詞
一
意
〉hendiadys.
ヴ
ォ
ー
ン
の
好
む
修
辞
の
一
。
（
４
）So
the
first
Light
him
self…
Pavilion
お
そ
ら
く
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
夜
」﹇
小
考
（
七
）
３５
―
３７
﹈
へ
の
相
補
的
な
言
及
で
あ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
五
﹈
（
５
）
E
agle
こ
の
詩
集
に
収
録
さ
れ
た
ヴ
ォ
ー
ン
の
三
番
目
の
詩
「
鷲
」“T
he
E
agle”
﹇
Ｍ
・
六
二
六
―
二
七
﹈
へ
の
言
及
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
次
の
瞠
目
す
べ
き
卓
論
が
あ
る
。
松
崎
毅
「
ル
ー
パ
ー
ト
王
子
と
「
鷲
」
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
世
俗
詩
と
検
閲
を
め
ぐ
る
論
考
―
」（『
十
七
世
紀
と
英
国
文
化
』
金
星
堂
、
一
九
九
五
年
、
54
一
七
二
―
九
二
）。
（
６
）R
iot
of
C
ourts,
…
the
B
ar
こ
の
二
行
は
、
一
六
七
八
年
の
こ
の
詩
集
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
の
ど
の
詩
と
も
実
際
に
は
調
和
し
な
い
﹇
Ｍ
・
七
五
六
﹈
（
７
）
D
orian
紀
元
前
十
二
世
紀
頃
ギ
リ
シ
ャ
に
侵
入
し
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島
を
征
服
し
た
、
有
史
以
前
の
ギ
リ
シ
ャ
人
の
四
大
種
族
の
一
。
ヴ
ォ
ー
ン
を
ド
ー
リ
ア
人
吟
遊
詩
人
に
譬
え
た
。
（
８
）
E
tesia
前
掲
パ
ウ
エ
ル
の
詩
の
訳
注
（
５
）
参
照
。
（
９
）Vestal
古
代
ロ
ー
マ
の
炉
の
女
神
ウ
ェ
ス
タ
（Vesta
）
の
祭
壇
の
聖
火
を
守
っ
た
六
人
（
そ
れ
以
前
は
二
〜
四
人
）
の
処
女
に
特
有
の
純
潔
な
。
（
１０
）Plum
es
ヴ
ォ
ー
ン
の
訳
詩
の
一
篇
に
言
及
。
前
掲
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
詩
の
訳
注
（
７
）
参
照
。
（
１１
）C
am
bria
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
中
世
の
呼
び
名
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
中
部
を
北
か
ら
南
ヘ
延
び
て
い
る
低
い
山
脈
はC
am
brian
M
ountains
（
最
高
峰
はA
ran
M
aw
ddw
y,891m
）。
（
１２
）the
Sage
of
M
em
phis
メ
ン
フ
ィ
ス
は
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
南
方
の
ナ
イ
ル
川
に
臨
む
古
代
都
市
で
、
古
王
国
時
代
（c2900
―c
2263
B
.C
.
）
の
首
都
、
現
在
は
廃
墟
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
は
占
星
術
師
―
哲
学
者
の
活
動
で
有
名
だ
っ
た
。
実
在
の
人
物
の
ど
の
賢
者
を
作
者
が
念
頭
に
置
い
た
か
は
不
確
か
﹇
Ｆ
・
三
六
六
﹈
こ
の
賢
者
は
イ
ン
ホ
テ
ッ
プ
（Inhotep,c2600
B
.C
.
）﹇
死
後
神
格
化
さ
れ
た
エ
ジ
プ
ト
の
医
師
・
建
築
家
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
六
﹈
（
１３
）John
W
illiam
s.
こ
の
詩
集
の
編
者
。
あ
あ
、
持
つ
べ
き
者
は
自
分
に
本
当
に
相
応
し
い
友
人
だ
、
と
一
読
思
わ
ず
嘆
息
さ
せ
ら
れ
る
作
品
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
す
が
は
こ
の
詩
集
の
編
者
と
し
て
余
人
の
遠
く
及
ば
な
い
適
任
者
だ
っ
た
と
納
得
さ
せ
ら
れ
る
、
十
音
節
詩
行
二
行
連
句
六
六
行
の
詩
。
甦
っ
た
、
い
や
、
甦
ら
せ
ら
れ
た
タ
レ
イ
ア
の
残
り
の
声
を
更
に
聞
い
て
み
た
い
。
記
す
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
タ
レ
イ
ア
﹇
タ
リ
ア
ー
﹈（「
富
め
る
、
十
分
な
」
の
意
）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
中
の
、
学
ミ
ュ
ー
ズ
問
・
芸
術
を
司
る
九
人
の
女
神
（
ム
ー
サ
イ
）
の
一
人
で
、
喜
劇
と
牧
歌
を
担
当
す
る
。
別
に
は
、「
壮
麗
」
の
ア
グ
ラ
イ
ア
ー
（A
g-
laia
）、「
喜
び
」
の
エ
ウ
プ
ロ
シ
ュ
ネ
ー
（E
uphrosyne
）
と
共
に
美
と
優
雅
の
女
神
三
姉
妹
の
一
人
で
、「
花
盛
り
」
の
象
徴
と
さ
れ
る
。＊
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